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IvIasa : [3 jaarJ
Sila pastikan bahawr kcrtas peecrilsasn ini mengmduogi EMP.AT muta surrr yang
b€rcatak scb€lum anda memulakan pepcrikraan ini
Jawab kescnrus ENAII{ soaltn. Kaanuauya wqiib diiawab di delim Bahrsa Malaysir.
l.(a) Sustu zaratr bcriisim 2 kg b€rgerak ddam suatu m€dsn daya bcnandarari rnaea
yang dibcdkan olch
E=24t2 i+ (36t- reli- rzt I
Dcngm mcnrbuat anggrpan balrawa pada t = 0 zaralr b€rada pada
!o = 3i- j+ +fi m dsr nrsneuny* hdrju y" = 6i+ tSj- a[ mr{
tcntulr:,m:
Iil halqiu pada rcbarang masa tliil ke&drtan zarah pada ecbarangmara t
txil tork tcrtadap asslm bagi zarah pade $barang masa t
(60/100)
Gunbuajah 1
Gmrbarajah 1 mcnr4iukkan dra blok b€rjfuim m1 dan mz dilurbungtm olch
scutas dawai yangjirimnya boleh di.bdkan. Iktakan sudut kecondotrginye
o)
I
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ialth 30" dan pekali gescran mr dan m2 d€ngan permukaan kecondongan ialahl-l-
,,h aan lo J3 . Hitunghh
til togangln dawai T
liil pccutan kcdua-dua blok (40/100)
2.(a) Suatu jisim beqgcrak dibawah pengaruh fungsi teq4ga keupayaan b€rb€iluk
V=c+d(x-x.)
dengan c, d adalah malar.
Dapatkan
til Apakah nilai x supaya daya ke atas jisim sifaf.l
tiil Nrlagnitud dan aratr daya ke atas jisim pada x : 0
(50i 100)
(b) Timbangkao suatu lintasan pada satah x{ yang diperihalkan oleh garis lurus (0,0)
kc (3,0) ko (3,2) ke (0,2) dacr ke (0,0), dengan titik-titik (x,y) dalam unit meter.
til Tuqiukkan daya F - 6xy i + lx2i adalah abadi
tii] Teirtusahkan balrawa drv" F * xty i + x2f &dalah tidak abadi
(50/100)
3.(a) Katakan suatu projektil dihrju tenu kc arah suanr sasaran yang menrprmyai
koordinat polar awal r, 0o relatif kepada projektil tercebut. Tmjukkan bahawa
jika projcktil di tembak pada ketika yang sama denpn masa sasaran dijatuttkan,
pcrlanggaran akan s€ntiasa berla*u tidak kira apa halaju awal projektil.
(60/100)
(b) Suahr zaratr berjisim m1 dan bergcrak d€ngatr halaju g, bedanggar secaf,a kelVal
dcngm zarah tain berjisim m2 ya$g berada dalm keadaan pegun. Selepas
pcrlanggaran kedua-dua zaratr be,rgerak dalam aratr bcrtentangEn dsngan kelqiuan
yang sama. Tenfirkan jisim m2 dalam scbutan jisim ms (40/100)
,4.(a) Suatu rod scragam yang hahu (icjari dhbaikffr) berjisim m dibenarkan membuat
ayunan kecil dalam suatu satah tegak t€rhadap gatu daripada hujungnya. Jika kah
bagi ryrtdt ialah 1 eaat tcnh*an panjilg rod tcrscbut L. (30/100)
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Satu sfera pcpejal yang seragarn bergolek di atas pcrmukaan lfuk dengan halaju
20 ms'r, kernudian ia bergolek ke atas satah condong seeerd di dalafii
Ganrbarajatr 2. IIka kehilangan gc$eran diabaikar\ berapakah nilai h apabila sfera
itu berhenti?
(c) til
tiil
Garnbarajah 2
(30/100)
B€ritan talrif tegasan lincar, t€rikan lincr, jagad tegar dan
nisbah Poisson.
Tunju*kan bahawa nisbah Poisson ialatr 0.5 untuk scrrat dawai yag
isipa&mya tidak berubah walaupun mcrnar$ang di bawah kesan tcgangan.
Jisim bumi
tlalaju lepasan dari permukaan bumi
Jarak purata bulan dari buni
Tenaga kinetik suatu satelit buatan yang hjisim 100 kg
di kctinggian 0.6 x 106 m atas pcrmukaan bufid.
(100/r00)
Dengm menyalakan anggryan-angppan yang b€rpadanaq terbitkan
persamaan Bcrnoulli rmtuk pengltiran cecah.
cl f\ r!
5.
(40/100)
Db€ri data-data berikut:
g$uni) = 9.8 m/s2
R(burni) = 6'4 x 106 m
G = 6.67 x 10'rr Nm2Ag3
T (kala bulan) = 28 hari
Terbtkan wrgfupan yurg s€, adan lalu hitrurgft,an dsngan data-data yang diberi:
I' lal
tbI
lcl
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6.(a) t{
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tiil Air di pam pads kctajuan 0.5 mls melrlui satu paip yang bcrjejri 2 cm
pada tcl€nan 3.0 x 105 Pa di tirUkat bawah. Di tinglot ketiga (10 m atas)
air kclgar mclalui paip yang bcrjojari I cm. tfinrngkxr kclajuat ah kclur
dm t€kman dalam Pab iu. (60n00)
O) t{ Huraikan s@ara ringkas mctcr Vc'lrtri-
lii] T€fti&an foflnrft yang mcngrurglapkan hrlqiu pcng$an cccdr mchlui
motsr Venturi" (40/100) '
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